












pendiju	u	Lenjingrad	 i	Moskvu,	gdje	 je	 (do	povratka	u	Zagreb	 ljeta	1948.)	





















na	je	prevedena	na	slovenski	jezik.	Prva	od	njih	(Filozofija Georgea Edwarda 
Moorea,	1961.)	disciplinarno	spada	u	filozofiju	(i	to	je	jedno	od	najkvalitetni­
jih	kod	nas	objavljenih	djela	posvećenih	novijoj	anglosaksonskoj	filozofiji),	
a	ostale	(Marksizam i funkcionalizam,	1970.,	Obilje i nasilje,	1970.,	Sukobi,	
1972.,	Znanost i društvo,	1977.,	Sociologija: uvođenje u raspravu o aktualnim 




metodi: problemi i pristupi u društvenim znanostima,	1988.,	Funkcionalizam 




















pamćen	u	našoj	sredini,	ali	–	što	 je	 još	važnije	–	nada	da	će	 ideja	kritičke,	
na	filozofiji	utemeljene	(ili,	skromnije,	filozofijom	impregnirane),	društvene	
znanosti	i	u	naraštajima	koji	tek	dolaze	imati	svoje	dostojne	zastupnike.
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